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Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan 
Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kota 
Tangerang Selatan” adalah hasil kerja saya sendiri dan saya tidak melakukan 
plagiat. Seluruh kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam skripsi ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan 
dalam Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan dalam 
skripsi ini, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus mata 
kuliah Tugas Akhir yang telah saya tempuh. 
 






Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi, dan sanksi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota 
Tangerang Selatan. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang 
mempunyai tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal 
dan/atau tempat usaha atas nama orang pribadi di Kota Tangerang Selatan, pernah 
melakukan pembayaran PBB-P2 dan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri 
atau tidak menggunakan jasa konsultan serta pernah mendapatkan sosialisasi 
pajak dan menyampaikan keluhan kepada petugas pajak. 
       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 di Kota Tangerang 
Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
convenience sampling. Jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 119 kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linear berganda. 
       Hasil penelitian ini adalah (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, (2) 
kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar PBB-P2, (3) sosialisasi berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, dan (4) 
sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar PBB-P2.  













The purpose of this study is to obtain empirical evidence about the effect of 
taxation knowledge, quality of tax services, socialization, and sanctions on 
taxpayer compliance on PBB-P2 in South Tangerang City. The object of this study 
is PBB-P2 taxpayer who owns land and/or buildings used as a residence and/or 
business place on behalf of an individual in South Tangerang City, has ever paid 
PBB-P2 and fulfill their tax obligations personally or does not use tax consultant 
services and have received tax socialization and submitted complaints to tax 
officer. 
       The data used in this study are primary data obtained by distributing 
questionnaires to PBB-P2 taxpayers in South Tangerang City. The sampling 
technique used in this study was the convenience sampling method. The number of 
questionnaires used in this study was 119 questionnaires. The data analysis 
technique in this study was multiple linear regression. 
       The results of this study were (1) tax knowledge has a positive and 
insignificant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2, (2) quality of tax 
services has a negative and insignificant effect on taxpayer compliance in paying 
PBB-P2, (3) socialization has a positive and insignificant effect on taxpayer 
compliance in paying PBB-P2, and (4) tax sanctions has a positive and significant 
effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2. 
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